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 Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan Program Daya sebagai 
tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility pada Bank 
Tabungan Pensiunan Nasional KCP Karanganyar, untuk mengetahui manfaat 
Program Daya bagi bank, karyawan, dan nasabah, serta untuk mengetahui kendala 
yang dihadapi dalam penerapan Program Daya. 
 Penulisan laporan Tugas Akhir ini dalam pengumpulan data penulis 
melakukan wawancara dan observasi secara langsung pada Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional KCP Karanganyar. Dalam pembahasan penulis 
mendeskripsikan secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai penerapan 
Program Daya sebagai corporate social responsibility pada Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional KCP Karanganyar. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Program Daya 
sebagai corporate social responsibility pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
KCP Karanganyar terdiri dari Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha, dan 
Daya Tumbuh Komunitas. Manfaat yang diperoleh dari penerapan Program Daya 
meliputi manfaat bagi bank, karyawan, dan nasabah. Kemudian kendala yang 
dihadapi dari penerapan Program Daya meliputi sulit dalam berkomunikasi dan 
kurangnya pemahaman nasabah tentang Program Daya. 
 Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Program Daya sebagai corporate 
social responsibility pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Karanganyar 
sudah baik. Dalam meningkatkan Program Daya diperlukan sosialisasi 
berkelanjutan tentang Program Daya. Selain itu juga dalam berkomunikasi dengan 
nasabah sebaiknya secara langsung mengunjungi nasabah dan memberikan surat 
undangan. Hal ini supaya tujuan pemberdayaan kepada semua nasabah tercapai 
dan manfaat Program Daya diperoleh semua nasabah. 
 








THE ANALYZE APPLICATION OF “PROGRAM DAYA” AS CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY IN KARANGANYAR BRANCH OFFICE OF 




 This research aims to find out the application of “ Program Daya” as the 
corporate social responsibility in Karanganyar Branch Office of Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional, to find out the benefit of “Program Daya” for the bank, 
employee, and customer, to find out the obstacles face in applying “Program 
Daya”. 
 The data collection in this thesis uses interview and direct observation in 
Karanganyar Branch Office of Bank Tabungan Pensiunan Nasional. In the 
discussion, the writer describes systematically, factually and accuratelly 
according the application of “Program Daya” as corporate social responsibility 
in Karanganyar Branch Office of Bank Tabungan Pensiunan Nasional. 
 The research shows that the application of “Program Daya” as corporate 
social responsibility in Karanganyar Branch Office of Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional of Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha, Daya Tumbuh 
Komunitas. The benefits of “Program Daya” are beneficial for bank, employee, 
an customer. The obstacles faced in applying program daya are the diffuculties in 
guidance and the lack of customer understanding about “Program Daya”. 
 Based on the research, the application of “Program Daya” as corporate 
social responsibility in Karanganyar Branch Office of Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional is good. In improving program daya we need continuous socialization 
about program daya. Furthermore the communication with customer is better 
done directly in order that the empowerment, and the benefits of “Program 
Daya” can be achieved by all customer. 
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